









Es otoño en invierno.
fuerte tt>lhporal de ag-ua y granizo,
impropio de IR estación en que nos halla·
IIlOS 'lzota con sus furias los montes y el
pueblecito.
Parece como si quisiera vengarse de
repente, de la bonanza de lanlos dlas que
otros años fueron invernales, y que éste.
como ayuda inequivoca de la Providen-
cia 8 los que sufren en las trinchera~.
hacen creer en un trasplante de nueslra
tierra a algunos grados más abajo, cerca
de la linea Ecuatorial.
Lior&n Jos árboles desnudos su llanlo
otoñal, y del final de las r<lmas. como si
fueran inmensos paragUas, caen intermi·
nables chorritos del agua que debajo for-
ma lagunas egitadas, que en tiempos pre·
teritos, y a esas alturas invernales, solo
fueron estanques helados.
Brilla el ssfalto negro de la carretera,
pulido y limpio por el liquido que arras-
trara consigo el vaho del buen tiempo, y
en el espejo que su superficie forma al
con lacto con el agua, tres sombras aJ:.;r-
gadas, arrastran sus figuras disformes.
Es una madre con dos niños: Vienen de
la zona roja.
Después de la caminflta larga, desafiflfl·
do a los elementos, llegan al poblado. Di-
rlase que sufren; sus rostros tienen una
expresión de ¡[limita trisleza, o más bien
pudiera creerse. que carecen de ex·
presión.
Comenzaron hace varios meses un (:JI·
vario. que hoy Acaban de terminar, y pa·
recen no darse cuenta ...
De repente, de Ulla esquina surge unl
figura negra. que viene en dirección con-
traria. Es un sacerdote. es el Padre Ct:ra
que sale de celebrar sus ritos en la 19'c:·
sia próxima. un poco difusa por la niebl-1
que borra sus contornos.
Se acerca al cortejo que llega. y yo¡
próximo, al distinguirlo uno de los niñu-,
como si hubiere conlempl<ldo álgurut e~­
cena extraña. o recordara alguna de I s
frecuentes en su anlerior residencia, ¿¡g¡-
rrándose con fuelza;¡ la señora exclama
atónito: ¡Mamá, Mamal Miorfl in Cura.
La criatura. a pesar de sus pocos eñes
no habla podido por menos de observar.
la rudeza de la::. costumbres. la brutalidad
de un pueblo, por la fuerza sin religión 1 i
sacerdotes, perseguidos y externllnadc s
con ferocidad increíble.
Qué no h3brá sido de vosotros, cl/<lodo
aquel pobre niño, que tal vez entre t~ s
negruras de cuarfos ocu'los, -mOdernfls
ratacumbas del siglo VX os deS(·al;.l
pidiéndoos con sus rezos hoy, después (e
6 meses, lilrg-os como 6 siglos, e:ritab(f f 1
ver a uno, -ejemplar de una (-'specJe hu·
mane olvidada ya pnra él- (Mamá, n ira
un Cural.
Héroes anónimos y silenciosos, ql"e
rumpliendo con vuestro Ministerio S,"
cumbisteis por Dios)' la Pi'ltria, sin abell·
donar vuestros puestos de amor y car,dad
, al pueblo. f-lara vosotros es mi primer n.. -
I cuerdo.
j Sacerdotes de toda la zona roja cAidos:iIPresentes!!-J. O.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
•
~xtranJero 7'&0 pesetas afto.
- ••• UN CAUDILLO
Caudillo:
EN HONOR DE 5MNTO TOM5 DE MQUINO
Por vez primpra. nuestro Instituto Na-
cional de Segunda Enseñanza ha deGica-
do unos actos al Angel de las Escuelas.
Santo Tomás de Aquino, en el día de su
fiesta, que es la del esfudiante.
El sábado hl\bo en la iglesia de los Es-
colapios una misa canlada, con plática a
cargo del P. Oliveras. en s:.¡fragio de los
esturli:.Jntes fallecidos en Aragón durante
la guerra. con asistencia de los Catedrá·
tleos y alumnos del Instituto. Y el domin
go el'! el salón de nctos del Centro do'
cente. un acto litenrio en el cual, trAS
UnAS palabras del digno director señor
Torref', leyeron enas composkiones poé-
ticas de Rubéll Darlo, Manuel Machado y
Emique López Alareón, las alumnas se-
ñoritas Alvarez de SotomRyor y Calla ved
y unas cuartillas alusivas a la fiesta el
alumno scilOr Fanlo. Para final, el pro·
fesor señor Trica!<l. dló una magnifica lec-
ción acerca de la figura de Santo Tomás,
comentándola en sus diversos aspectos.
Cuantos inlervinieron fueron muy aplau-
didos.
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sible ser amigo y amiga indiferen-
tes. Bien. señores: esta institución
de las madrinas es un claro men-
tls. Amigos por correo sin pasión
y sin drama. Español sin trabuco
y española sin navaja.
Las madrinas son maternales y
cuidadosas y hasta un pal:o exce-
sivas, como una madre preocupa-
da. Las hay literarias, de la carta
patriótica, y las hay positivas; ~tal
una (veridico) que envió a su sol-
dado ¡tres manzanas! en paquete
postal. Aparte, la opulenta que
ofrece máq uinas fotográficas y re-
tratos de cine.
Pero todas, todas, finas y de-
licadas, con solera española, sin
lirismo de enfermera internacio-
nal de novela rosa.
Ellas son valCJres de retaguar-
dia, espirituales y sin calibre, mas
cargados de eficacia y de alegria.
Acaso alglln soldado que se des-
angra y se gasta el último litro de
aire en gritar ¡Viva Españal ?ien~
se en su casa, en Dios ... y en la
madrina. Y muera feliz.
y si, en cambio, en el caso op-
timista, tras la paz hay amor, me-
jores españoles serán los de esta
unión que los que se obtendrlan
por el procedimiento guberna-
tivo de subsidio a famillas nu-






Resto de ~spafta 5 pesetas afto.






1 chas de la peor literatura demagó-
gica por \Qs grifos de la radio.
Los soldados de España reciben
de la retaguardia emblemas reli-
giosos y obsequios tradicionales,
cual su ideario. Tal fué aquella
estupenda organización del agui-
naldo.
Y. además, como en u na colo-
sal ronda de damas y caballeros,
las madrinas. Ellas no son ni fa-
milia, ni amor complicado y psi-
cológico, ni lli?·t. Creo que son
una original españolada. Al mar-
gen de cualquier antecedente ex-
tranjero, son algo único y de aqul,
como el paseo al atardecer, que
no se gasta más que en España.
Hay un tópico del soldado infla~
mable y conquistador, hecho con
pedazos del «Tenorio» y de «En
Flandes se ha puesto ellsoh). Tam-
poco es por ahi la ralz de las ma-
drinas.
A veces se ha lanzado, desde
fuera, contra el hombre español
la acusación de rigido en la rela-
ción con el otro sexo. Amo, tira-
no, matón. Y, en cambio, en los
paises civilizados, se dice, es po-
SEMANARIO INDEPENDIENTE
.........
JACA: Una peseta trimestre.
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L.a guerra es desigual. Tras el
estruente. del ataque, todo ruidos
yriesgo, las horas del silt:ncio, el
!TI0noritmo vigilando la vida inal-
terable. La guerra es también, en-
tonces, ocio.
Los norteamericanos se traje-
ron a las llanuras de Francia gra-
mófonos gangosos. Soldados más
modestos, menos mecánicos, se
dice jugaban a las carreras de pa-, .
rásltos. Dos pulgas o dos gusanos
que recorrtan unos palmos de sue-
lo. Se podla apostar por cualq uie-
ra en aquella ruleta zoológica.
, ¿Cuántos millones de horas han
pasado nuestros soldados desde el
~9 de Julio, a la espera, solos con
el horizonte y sus pensamientos?
Como flores de estos campos de
liemp? s.urgieron las madrinas.
Ta,mblén aqui es subrayable la
tfictica diversa de los bandos. Los
rojos'han servido a sus hombres
vinazo y amor libre. Amén de du-
Madrinas
I




Ejército del Norte. -s.a y 6. a Divisiones. Sin novedad.
8. a Dlvisión.-Asturias.-Se ha llevado a cabo el adelanto de nueslras Hneas en
el sector de Pando ocupando importantes posiciones y causHndo al enemigo nume-
rosas bajas.
División reforzada de Madrid.-En el se'_'tor del jarama se ha combatido con
grdn inlensldad, causando al enemigo numerosas bajas y pa¡¡ándose a nuestras fitas
JIgun08 milicianos,
Cuerpo ae Ejercito de Madrid,-División de Avila, Sin novedad.
Frente de Sigilenza.-Contlnuando las brill?ilt~s operaciones en este sector,
'luestras fuerzas ocuparon Brihuega,- destrozando un batallón enemigo I)amado pom-
posamente «Leones Rojos) y capturando Al comandante, dos capitanes, un teniente
y más de 100 prisioneros, numeroso armamento y elos piezas de artillerfa.
En el rápide y arrollador avance, alcanzaron nuestrAs trop~s el kilómetro 80 de
la carretera general.
En el frente norte nuestras fuerzas rompieron la resistencia ocunlll~ada en el sec-
lar de jadraque ocupando Bujalllro. Castilblanco. VilJanueva de ArgeciIJa, Jadra-
que. Miralrlo y Valfermoso de las Monj3s rebasando Ledam'a y Argecilla y cogién
¡Jase en esta zona más de 400 muertos, 10 prisioneros. numerosíslmo armamento,
ametralladoras. repuestos y una bandera del B9.lallón llamado (Alicante Rojo) que
ha Quedado destruido por completo.
Ejercito del Sw'.-En la mañana de hoy se ha ocupado VilIanueva del Duque,
después de un brillante combate en que se venció la fuerte resistencia que el enemigo
t:lpuso. .
El avance fué dificultado por el malfslmo estado del tiempo y las bárbaras destruc-
r.iones de alcantarillas y puentes.
El espfritu de las tropas en todos los frentes es elevadísimo y digno de todo en-
~omio, habiendo combatido durante varios dfas, bajo fuertes granizadas y nevadas.
con temperaturas de varios grados balo cero. .
Acti{)idad de la aviación.- En la meseta, DI sur de jadraque ha sido encontra-
do un avión rojo derribado a~er por nuestros cazas que no se dió en el parte por no
haberse comprobado la noticia.
Salamanca, 10 de Marzo de 1937.-De Orden de S. E.-el General 2. 0 ¡efe de

































































RELACiÓN de las cantidades re.
cau 1adas en la cuestación veri-
ficada el dfa 20 de Febrero dt
1937 en la ciudad de Jaca para
socorrer a nuestros hermanos de
Mé1laga.
D. Ramón Escarlln, 0'40 pis.; doña Ja·
cinta García, 1; doña Maria jaraíz 2; don
Sebaslián Val, 1'45; doña Flora Iriafle,
2'50; doña Maria Pascual, 2'50; dona
Victoria Mañas. 0'50; doña Maria Cas-
tilla, 0'50; don Fermin Lanuza, 0'50; doña
Dolores Gil, 1; don Mariano ESlaez. ;,;
doña MariaOfl Caslán, 1'50; don Segundo
Bandré", 2; doñ? Cristina Villanúa, l',
don Florenclo O'ivar. 0'30; doña Justa
M YOL O30; don Mariano jua1, 0'23;
doña ¡\hri.:t Mendes, 0'25; doña Maria
Ale·' re, 0'30; don Dionisio Bentué, 025,
d ñ.., EI1,:'¿,rn ,ción B~'ges, 1; doña Ruflnli
B~rges, 0'50; dona JUiln:l VHacampa, 1,
doñJ Teo:tor~ Laclauslra, 5; don Gabriel
Gállego 2; don Alberto Moraga, 2; don
Felipe Sarasa, 2; doña josefina Dumas,
3; don Marco Lomán, 1; (jon Vicente
Mascaraque, 5; doña Josefa IZUE"I, 3i don
Mariano Belran. 2; don Mario Ubieto, l'
don Tomás Paules, 1; don lulio Sánchez
1; Sr. Callizo, 2; doña Calalina López.
1; don Cruz López, 2; Peluquerla Euge-
nio, 0'50; dOIl M:Jtluel Vivas, O'ÓO; doña
Antonia Grasa, 1; doña Encarnación Ca'
I:clC, 1; don jesús Lacas!!. 0'50; doña T·)
resa Martillez, 0'50; don EugenIo Cam't1,
0'20; doñl I"abel Fañanás, 0'25; doña
Felisa Lafuel1te, 1; doña josera del Tien..
po, 1; dOl)a FJor{'ntina Braviz, :; doña
Teresa Gállege, 1; doña Dolores Palacll1,
2; doii<J Petra Fernández, 2; Una Señora,
0'35; Sr. Cura de Arañor,es, 5; doñil FlO-
ra Casajús, 0'50; doña Pelra Mur. OlE);
Sr. Langa, 0'50, doña Inocencia Lardid,
2; doña Francisca. Calvo, 0'10; don l1-
m 11.,0 B":1~rés, 3; don Mariano Ara, O'.:.");
doña Encarnación Sáinz, 2; don J- D
B~rberá. 2; dún jasé Benedicto, 3 };
doña Andresa Or.:lun't. 5; don Francis O
A~d. 3: dona Esperanzd dd Olmo, 1; oul!
Mario Escudero, 3; Sr, Diaz del CornJl,
1 5'); doñ3 M"t Ide Olivas, 5; doña MiI'la
Pcllaclos, 0'25; don Claud o Aspiroz, 1;
dun Francisco Fernández, 2; dol' Fr:Hl
CiKO Dórrego. 1; doñ;¡ Pilar SánchE'z t
duña E1euteria Baranguá. 2; don Anlon O
RoJriguez. 2; don ,\\igu~1 AragUés 1
doña Cándida ZlJpata, 2; don Rafael San·
les 1; doña Carmen Zapatero, 2; d.. .11
L ~nn'lro Vale ro, 25; don Julio Ararnb.Jr,)
It'; d ;¡ N.colas Bayo, 5; doña Jos f.
F nlo I 10; dt·¡) '1 Saturnina Pérez, 1; doll
Fr;¡rc ""O VIZ arra, 2; don Domingo L60
péz 0'·15; úon Nicolás Rica. 1; don M,,"
ntlf., ;\lar'i'I~Z. 1'25; don Andrés Ibáñez
0'40; JGU Vicente Tejero, t; don Vice"te
AldeA, 1; Sr. Almuz:l.¡¡, 1; don CiprJano
aiez, O' 10; don Esttban Gracia, O'~
dllll JU':III Jasé Gil, 1; don Pdblo RallOS
1; don Ignacio Monzórl O 10; don ESle-
ban Ramón, 0'50; Sres. Hijos LlIcílsa
Ipié.1s, 10; Asociación PAtronal. 50; Se
flor,las 8escós, 5; don lhmón 8111sco
O 35; Sr. Palacios, 025 dOIl Fél!x Ara'
güé3, OSO; dOll Antonio Olfn, 5; don.
PII ,r A1rnuzara, 2; don Benito Paules, I
don je~ús Tomé, 5; don José Lafuente, Z¡
dOl) 1 Leonor Navarro, 5; Srp:. Dlaz C:>·
rra l ,2; don Fernando Suárez, 5; doñ~
A icia Navarro. 0'-.t0; don Melchor Lo-
riel le, 0'25; doña Cándida GaUndo. 050.
Ayuntamiento de Jaca
-.-
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Cambio, compro, v~ndo y IIn.o, loda cla-
s~ d~ boton~s hevlllas, cinluroncs, me.-
dias, tr~ncillasy sutach, ~n los colores
que sean, V~ndo boton~s. tr~nclllas y
sulach ~n n~gro, azul y encarnado, r~s·
: ~. '-: pecllvam~nt~.: " :
PARA TRATAR,
,JOSÉ FORC __ DAS
MAYOR, 27. JACA
OllllllmlllllllC:WIIlIlIIIWlllll .uL/lll'IlIII1IIl ¡h'~ln III1M 111 ,.. rUl11i U:II,lilh ~ lIlmll
Lineal, de adorno, figura. composición
rativa.
Clases especiales para senorifas.
Clases nocturnas para obreros.
Il'ltlt., ,_.,."__•• .,_
ACldemla de lllbulo y Pintura
Cuadro a,lIstico C, A. R, G. 19
Festival organizado por cata Agrupación el dla
25 de Febrero, a beneficio de A'518TENCIA SO-
CIAL de esta plaza:
Por lo recaudado en total pesetas.. 1.IBJ'25
Gastos generalCll (cuyas factura!! es-
tán a disposición del que las solic!te) 452'80
Entregado a la CORPORACIÚN
DE ASISTENCIA SOCiAL......... 730'45
Total de lo recaupado .....• , 1.183'25
Como se vé, el resultado fué en todOll aspec-
tos satisfactorio, por lo cual nos place felicitar a
los ori!Bnizadores de dicha fiesta.
Vigilia de 1itular de 7urna
Se celebrará, D. m., 111 noche del jueve3 18 al
viernes 19 (san Jo~) en la iKlesio de Nuestro Se-
ñOtB del Carmen.
A LAS 10 Y MEDIA. Junta de Turno.
A LAS 11. -Expohición de S. D. M. Y Te
fJeum solemne.
Lo demás como en Vigilia ordinaria.
Podran asistir todo~ los fielell devotos de je·
sús Sacramentado, que lo dese",n.
...... & ••••••
las 6 de la larde. La ComunIdad con los
Alumnos y cuanlas personas piadosas y
devotas del S&nto, quIeran adherirse a
tan santo y saludqble Ejercicio ganeran
los muchisi:nas indul~encias, que nuestra
Santa Madre ItI Iglesia ha vinculado a es
ta cristiana devo;:ión. implorando los auxi~
lios y poder~s a inlercesión del glorioso
Patriarca para conseguir 1" completa sal-
vación ~'paz tan deseada a nuestra que-
ridad España.
Vigilad el espionaje enemigo y de
tened ydenunciad ii:I los traidoreG.
• r .... • _ _ -... • ,
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~doración Nocturna
La jefatura local de la A.E.T. he or~llnizado
unos Ejercicios Ellpirituales, las dlnll 18, 17 Y 18
del corriente, a las siete de la tnrde, en III 19;1esla
! del Sdo. Corazón; y una misa de Comunión en
la Iglesia del Carmen. a las ocho de le manana
del dia 19, festividad de San José.
• Estos actos estaren 11 car9;o del Capellán del
Requeté Rvdo. Padre Félix Gallndo.
La ssistencill a estos cullOS es obli9;aloria 11 Io-
dos los afiliados Il la A. E.. T., asl como 8 los
Requetés, Pela vos y Margaritas.
¡Viva siempre t-:llpai1a!
eU
Escuelas Plas. - D~sde el dio l.o del
corrienle mes, queda abierta la matricula
en la c1a~e de Música, solfeo y piflOO,
p9ra todos los dluntnos de establechnieo-
11 de EllseñAnza privada, Cuantas fami· .
llas 'leseen que sus hijos pose<lll los ca·
t10ci ni"'nl)$ in'lispensab1es en ese Hrte.
q'J~ "o la vida pueJa marcarles horizOlJ'
¡ ,<;; IllUY Il!ces;¡r;os e indispens'lbles, in
dividual y socialmente considerados. pue,
den comunicArlo cuanto antes a la Direc-
ción de, Col~~io.
El Jomlngo 21, primer dommgo des-
p és de la festlvid.iJ de S, José, dará
principio el: la Iglesin fl~1 Ca eglo, el pia-
doso EjE"rdcio lle los Siete Domingos de
San jO'ié. con Mislt ¡le Comunión a las






Teniendo qu~ procederse a la monda de las se·
pulluras comprendidas entre 108 llllmcros del
93 al 172, cuudroll l.. y 2,· izquierda del Ce-
menterio municipal de esta ciudlld, correepon-
dientes 1I los cadéveres Inhumades desde el pri-
de Enero al31 de Diciembre de 1928, se avisa
por el pre5Cllte para que los falllili8tes interesa-
d.os puedlln solicitar su renovación durante el
plazo de 15 dias en la Oficina de Inlervención de
esle Ayunt8mienlo.
Jaca, 9 de Marzo de 1937.
Hospital de conv.alecientes.........
Arti.:1.I1I.ls. ,bi~to J~ Concurso.-C"r-
11 .:i ue \"MI"';:. ¡--jos y di!se, , !3"IÓn, cho'
rlZ'~, s llch h 1!O. ~cS\.IJOS d~ \"drbs elil'
~~, ::l • a'U. cl:d¿s. p~tJtdIlO.;, frutd::' \ a
.s. 'to'd ur ~ .I¿; tuJas (Iase,,)' carbones
p r. .• d I~t:l, 1 } COClllo:;.
N, JT ~ -Est· (OIIC;JrSO se helce exten
,1110 ... o d::'l::.lt:llr.:lfl SOCldl.
Acordado por el Palronato de este Hos-
pital, cuya administración me ha sido con·
ferida, 111 provisión de varios articulas de
consumo, se saca a concurso los que al
flie se detal13n, el cual tendrá lugar el dia
15 de los corrientes a la hora de las 12 en
el despacha del Sr. Alcalde, a cuyo elec-
to los induslriales de esta plaza que de-
seen toonar parle en el mi!'mo, podrán
p;esenlar los o;)Ortunos pliegos, bajo so
ure cerrado, arlles de las 1I horas de (li'
cho ¡JjJ,
Jaca 10 dp .\\..rzo de 1937. -El Alcai-
de Presidt:nl~, FRA~eISCo GANetA.
El jue\es úl:imo falleció el curil párro... ·
ca de Ansó, ,jon Javier Lafuente, Sdcer·
d ,te de grilndes virtudes que a su apos·
t)lad v deúicó JoiIlS ~Jcelcnles cOlldlcion~s
de honor.. billd¡¡¡J y lalento.
Momentos después de celebrar la misa
se le mlnife;tó una embolia cerebral, qUt:,
en pocas h?rds, le llevó al sepulcro, cau·
S3njo a lodos honda consternación, pues
el pueblo de Ansó queria y re:¡pet¡¡Da 3 su
párroco.
El buen concepto qne de él teniJn sus
f ligreses se r,13nirestó ea el acto de la
conJucclón d~1 c1Jdáver, aclo al que H~lS­
tió el pueNo en mas.!!.
D::scanse el1 paz y reciba'l sus h nn¡¡-
n:>s, svbrinos y demás familia nueSlro ré
, sall'~.
I
1 1 I I '1:" su ~;-¡.
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rtll l) l~
mil, es dec:r. desr.e el
. 1 ¡lo JI O 'neto que
I..oor¡w\ por rada entra-
I "s qlle seR, el re-
",.fO (on destlllo al
b t·l;:" 1"., En las loc3-
s e s~:) n r su pre-
l} fr 16n de
o erá )br~ a te-
o e 11 It frace ión
Je ,1 ú: 11 ¡lOS Y 11<. ne,s
u .. ,.." ..,. • y e ·1 arrtg a cSld pro-
po 1')11 1 ::. d as fe:,) es e mas <::e
un ¡... el .
LJ t I¿-..
'elllr.,J ji
é.J.lJreMJ u.~ia sinc('f/1 agradecimien
lo por reconocimiento esjuerzo !Va
varra en e' flIovimil flfO salvador Es-
pafIO al oed,carle nombre avenida de'
ensanche e,~a ciudad. Sa'údale Alcol-
de, Tomas Mola
g 1 ,t::
• reUlt 11\ e d ,I) uJ nt~ Generall·
sima ill AYUllItllll.CullJ :t: Jaca:
S. L. Ge' ('ralt.~ill/o agradece sa le-
legrafll'¡ cuulro acfual y les enoia a
COIJI{JOfU!lUl':> .:>u (omisión lIfl ajec-
tuoso ~alllú¡),.
El aguirl~jdo pro - combatiente
-
q 1 e
pI "x J lél
1<.11 J-I
1I1Ld;~ t; 1 I \ tic lull, .\JS \ o. \eCUlOS
r>ue t I -l.:~~ l::.J1J 1 r, uio>rlJ el Te¡lIro y
PrE::S'·fll.r e le.lá d s (011 frecuellcitl lllUY
COJll1l1lJ .1'" uuAlll nJo L)s in~r,,;sos lJ be·
lle(,llJS (jivcrs .;, ~~ llrl jcb.:'r ayuJarle en
estos mo ~ntos. lIl<1S qlle nunCJ. dál1tlc~e
con el,o un;'! f :·,Ji::.J8 m,n tl· qll~ la viJa
ciudadar.a eu j.l"a es Idn nor.l'al t-hora co-
lIlO hace un año.
_La _Truu¡,{: ..:hinit Sea Hee. Este con
junIo d~ arlO... t,¡s célcL.f _·s lcluaran el vier-
nes dla 19 Jel < du.¡] f {JI ¡dad de Sün
jasé en dos s 'Jiion~Ji de larde, ~ ' ..; cua-
trO y El lü.:i .1 : _ }' CIJl:lrt'l. E~i,,3 aníSlas
de fa:1Ja nlundlit '• que vienen r, corrj~ndo
los lilas grande'l1 T' Iros ,;e Europa enle·
ra, ei~cl;lun I .balos d f'cilislmos de ma-
Ltb.,rh rlC' v '; h.}" ('otre ellos, tra-
p~.bl "", d w rl'¡eS, canlanle~,
elc., t E I eh 'la ',n especlá-
r J \' ra ~.le !'t.gúramen-
te lid r Ó'I Il1llUá el Teatro
p '. (1.\"115 eI'U~H:ra-
do Ir .1 LIt; 1.11 espc láculo .1l'Jyade-
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